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навчальні заклади США. Окрім цього, він 
керує роботою аспіранта відділу нейрохімії 
Інституту біохімії НАН України. Протягом 
1981—1989 рр. Валерій Казимирович був 
головним редактором «Українського біохі-
мічного журналу». Він є членом Міжнарод-
ного біохімічного товариства.
Визначні досягнення ювіляра у галу-
зі біо хімічної науки відзначено премією 
ім. О.В. Палладіна (1979) та Державною 
премією СРСР за вивчення молекулярно-
го механізму генерації нервового імпуль-
су та створення широкого арсеналу ін-
струментів його дослідження (1986).
Наукова громадськість, колеги та дру-
зі вітають Валерія Казимировича з ювіле-
єм, зичать йому довгих років життя, нових 
творчих досягнень та наукових відкриттів.   
80-річчя
члена-кореспондента НАН України
Д.Ф. ЧЕРНЕГИ
5 жовтня виповнилося 80 років знано-му вченому у галузі металургії члену-
кореспонденту НАН України Дмитру Фе-
доровичу Чернезі.
Д.Ф. Чернега народився в 1927 р. у с. Ми-
колаївка Чернігівської області, в селян-
ській сім’ї. У 1944 р. працював на Коно-
топському паровозоремонтному заводі, в 
1944—1948 рр. навчався в Конотопському 
технікумі залізничного транспорту. Вищу 
освіту Дмитро Федорович здобув на мета-
лургійному факультеті Київського політех-
нічного інституту (КПІ). У  1953  р.  він за-
лишився працювати в інституті асистен-
том на кафедрі металургії сталі. В КПІ 
Д.Ф. Чернега у різні часи був заступником 
декана (1959—1964), деканом загальнотех-
нічного (1965—1972), механіко-тех но ло-
гіч ного (з 1972) та інженерно-фізичного 
(1975—1988) факультетів.
У 1959 р. Дмитро Федорович захистив 
кандидатську, а в 1974 р. — докторську ди-
сертації. У 2000 р. обраний членом-ко рес-
пон дентом НАН України.
Д.Ф.Чернега — видатний учений у галузі 
високотемпературних фізико-хімічних про-
цесів металургії сталі, спеціальної електро-
металургії, ливарного виробництва, кольо-
рових металів і сплавів. Його фундамен-
тальні роботи з дослідження масопереда-
вання газів у металевих розплавах не мають 
аналогів і отримали широке світове визнан-
ня. Результати цих робіт були використані 
в розробці ресурсозберігальних технологій 
виплавки сплавів на основі алюмінію і в 
створенні обладнання для контролю вмісту 
водню в металевих розчинах під час плав-
лення. Останнім часом учений багато уваги 
приділяє проблемі використання водню 
для підвищення якості сплавів.
Під керівництвом Дмитра Федоровича ус-
пішно захищено 9 докторських і 20 канди-
датських дисертацій. Він — фундатор науко-
вої школи, представники якої працюють не 
тільки в НТУУ «КПІ», а й в інших навчаль-
них закладах нашої держави і за кордоном.
Від 1977 р. Д.Ф. Чернега є засновником 
і беззмінним завідувачем кафедри фізико-
хімічних основ технології металів НТУУ 
«КПІ», де вперше на території СНД і Укра-
їни за його ініціативи відкрита і проводить-
ся підготовка бакалаврів, інженерів і ма-
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гістрів зі спеціальної металургії. На кафе-
дрі успішно працює науково-педагогічний 
колектив, переважна більшість членів яко-
го є учнями Дмитра Федоровича. 
Учений неодноразово організовував між-
народні та національні наукові конферен-
ції, підтримує тісні зв’язки з ученими Ки-
таю, Польщі, Росії, Румунії, Франції, мета-
лургійними вищими навчальними заклада-
ми України.
Д.Ф. Чернега як автор і співавтор видав 
більше 570 друкованих праць, з них 6 мо-
нографій, 3 підручники, 7 брошур, 34 ав-
торських свідоцтва і патенти, 55 методич-
них вказівок.
У 1985 р. Мінвузом УРСР вченому було 
присуджено першу премію за кращу нау-
кову працю «Гази в кольорових металах і 
сплавах». Він — шестиразовий лауреат кон-
курсів НТУУ «КПІ».
Д.Ф. Чернега чотири роки був головою 
комісії «Кольорові метали» при науковій 
раді АН СРСР з проблеми «Нові процеси 
одержання і обробки металевих матеріа-
лів»; багато років він є головою спеціалізо-
ваної ради із захисту кандидатських дисер-
тацій в НТУУ «КПІ». Учений — член пре-
зидії навчальних напрямів металургійної 
освіти СНД, РФ і України, входить до скла-
ду редколегій журналів «Теория и практи-
ка металлургии», «Процессы литья», «Нау-
кові вісті НТУУ «КПІ».
Значним є внесок Д.Ф. Чернеги у зміц-
нення матеріальної бази Київського політех-
нічного інституту, зокрема, він відповідав за 
проектування і будівництво корпусу ін же-
нерно-фізичного факультету (1980—1988).
Заслуги ювіляра відзначені численни-
ми нагородами: він має почесне зван-
ня «Заслужений працівник вищої школи 
України» (1983), «Відмінник освіти Украї-
ни» (1998), «Заслужений професор НТУУ 
«КПІ» (1998); нагороджений Почесною гра-
мотою Президії Верховної Ради Української 
РСР (1989), Почесною грамотою Міністер-
ства освіти і науки України (2001) та Почес-
ною грамотою Кабінету Міністрів України 
(2002); має орден «За заслуги в науке о ме-
таллах» Московського державного інститу-
ту металів і сплавів (2006). 
Наукова громадськість, колеги та учні 
щиро вітають Дмитра Федоровича з ювілеєм, 
зичать йому міцного здоров’я, творчої насна-
ги та плідної праці на викладацькій ниві.
70-річчя
члена-кореспондента НАН України
Л.Т. ЦИМБАЛ
12 жовтня виповнилося 70 років відо-мому вченому-фізику члену-ко рес-
пон денту НАН України Людмилі Трохи-
мівні Цимбал.
Л.Т. Цимбал народилася в 1937 р. у м. Хар-
кові в сім’ї професора-анатома. Після закін-
чення в 1958 р. факультету радіофізики Хар-
ківського державного університету вона пра-
цювала на оборонному підприємстві (нині 
«Хартрон»), де займалася проблемами ав-
томатичного регулювання і стабілізації по-
льотів космічних апаратів. Упродовж 1961—
1964 рр. Людмила Трохимівна навчалася в 
аспірантурі Харківського фізико-технічного 
інституту низьких температур АН УРСР 
під керівництвом знаного у світі україн-
